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S E I E S I 
P A R T E O F I C I A L popkicncs prescn ta t í s s si referido 
concurso en solicitud de los camines 
PRESIDENCIA ' vecinales que ha i 'ublicsdo la Gace-
D 5 L CONSEJO D E M I N I S T R O S i de Madrid, y por ta r to , que to-
dos Ies Ayuntamientos intrresades 
en los mismos, que hayan sido sor-S. M. si REY Dor, Alfonso X I I I 
puesto, siendo, por tentó, los únicos f siguientes del capítulo X X V rfil Re-
n edios que los Ajmi tpmi tn tos pue- j giamento de! impuesto, 
den utilizar, los seña lados en el R S i s e acoplase el r e p a r l i m ú n t o 
art. 259 delRcglamerito, y son la ad- 1 Vecinal, ya para la totpliíiad dt 1 cupo 
ministr.-ción n uiiic'p&l, le s ccnckr- i y recargos, 6 p&ra cubrir el déficit 
tes gitmiales y el repar t in . i t r to ve- { que rcsulUie cen la adep tec ién de 
t ins t , A (xcep t i fn de tqucl lcs que I algunos de: ellos, se. ti t d i á en 
(O D . Q . ) , S M . la RFINA Dofla í prendidos, pueden acudir encentra f pe r tener supiin ido el impueMo, lo cueMaque r or la ley de A ' a heles 
, , ",o . . . ¡ n , ^ . - » . t . ri.*. i « . verifique n n r repi rt i iMcnto general, i de 19 de Ji liü de iOU4, queda acro-
Vfctorla Engente y SS. A A . RR. el j del fumante de la circular. | í n CB'y0 ¿ s o ,¿ C8WWed d i é s t o s «ada lo r í g l a 1 i del a-I. 10 de ta ley 
' " * Q"6 f1 P"^ ' "81 alen0 á!aJ no pedrá exceder de la del eupose - f de PrcsupucMos de 7 de Julio ' príncipe de Asturias é Infantes, con- 3 
iraian sin noveát-d en su Importante \ Administración pública ni ahora ni | ñ a l í d o por corsumos y recargos I 18£8; no s i e i d c . f c r cons-lguiente, 
" . . ' j i nunca interviene en la c c n f e c c l í n ¡' autctlzados. d e b i i r d o t r m b l é n sjus- ¡j necesario ctnceiter cbügator i fmetr 
Real i te, como disponía éfto. uro de los salud. 
De Igual beriftflcio disfrutan las } 
i e n á s personas de la Augusta Real 
Familia. 
 
de los expedientes, ni directa ni in-
directamente, en su resolucleín. 
5.° Que se ha pasado la circular 
á la Asesor í a jurídica de este. Minis-
^ « « M d i . 3.te Septiem bre de 1914.) J ^ ^ ^ ^ |a pr0. 
mmm caá « ^ m m * j ^ ¿ ^ r é " a á ,os 
Francisco Reyero F e r n á n d e z , Ve- } Madrid 31 de Agosto da 1914 .= 
clnodeSotil los, pr,rlicipa á este Go- í E1 Director General, Abi l io Cnlde-
bierno que el día 28 de Agosto pró- ' r6n-
ximo pasado, desapBrecló del domi 
cilio paterno su hijo Vidal Reyero | 
Sánchez, cuyas s e ñ a s á cont inuación 
(Gaceta del día 2 de Septiembre de 1914). 
O F I C I N A S OE H A C I E N D A 
A D M I N I S T R A C I O N 
DE PROPIEDADES É IMPUESTOS 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
tfrse á !as dispesiciores de la K i | o i? e  ¡ s 
oidt n de 8 de Julio de 1912. ¡ g r u p o s de graios ó ü q u i e r s . sino 
Una Vez cdopttdos el medio ó me- > que desde luego debe repaiti'SR el 
dios que se cre í n más bem flciosos, | imperte total del cupo y recargos ó 
se remitirá á esta Adininist iaclén de ¡ del déficit que resulte, si gún los 
Prcpiedpdes é Impuesios. antes del i caros. 
día 15 de Septiembre p r í x i n o , una } Servirá de base para 'a ¿ r r r r m a , 
copia certificada del reta de Is se - 1 e.1 impoi te de-1 cupo, f timeu!:'do en 
sií 'n en que corsle el acuerdo,accm- ! mi 5 por 100 par» sup'ir cut idas 
pf ñada del estfdo ó presupuesto ) fallidas; en un o por ICO, p: ra co-
en que. se detalle con la debida se- ' brtnza y ccr:di.cc¡ón de caudales, y 
paración la p i r re del cupo y la del ' en la cartidsri que ccirespc!;da per 
recargo municipal; si se acordara la [ recargo rninicipal au tn i z fdo . 
administración municipal, en la e je - j Dicha derrama se fcrmst.i por la 
cucíón de este m e d i ó s e emplearán f Junta mur.icipa!. constituida como 
los n ismos procedimientos que se í expresa e! í:it. 32 de la ley de 2 de 
establecen en el capitu'o X X del í Octubre de 1SV7, y presidida por el 
Reglamento para la administración j Alcalde, teniendo en cuerta lo dis-
dlrecta por la Hacienda, a jus tándose J puesto en r l art. 556 del R íg lmnen-
estrlctamente á la misma tarifa, pu- i to . y en la forma y modo que deier-
diendo los Ayuntamientos, si lo es- j mina el 308 y siguientes, hsc iéndo-
timiin necesario, verificar el reparto j se conocer la cuota que á coda 
de la tercera parte del cupo, para j contribuyente en el mismo se le ha 
que no sufra retraso el pago de los j fijado, como indica el art. 509, con 
t r imes t r e s ; en t end i éndose que enes- í el fin de que puedan formular sus 
te caso sólo se exigirá la que en j agravios, verbalmente ó cor escrito, 
esda trimestre sea indispensable pa- s dentro del pl^zo de ocho dh s, que 
ra completar su ¡ n p o r t e , y que di- j esto úllimn precepto señala , apte la 
cho reparto ha de hacerse en las j Junta que li-s ha de resolvei; h i d é n -
. . , - . J J J mismas condicionas v plazos marca- j dolo constar en el acta que levante 
, da hacer la Superioridad, y quedan- dos en el cap,lu,0 X X V I I I , adaptado • y notificándoselo á los interesados á 
r do exceptuado el de alcoholes, con ¿ ai año natural; bajo la resnonsabil'- \ los efectos ekl art. 213, unien io las 
" ~ dad personal de los individuos que } notificaciones al acta de la ses ión , 
componen la Corporac ión . 
Contiurnott 
C i r c u l a r 
Debiendo regir en el próximo a ñ o 
el cupo obligatorio por consumos 
que á cada Ayuntamiento de esta 
provincia corresponde, y que á con-
t inuación se defa'la, sin perjuicio 
de las alteraciones que en ello pue-
s« expresan. 
Encargo & tedas las autoridades 
dependientes de la mía, procedan á 
la busca y captura de dicho sujeto, 
y caso de ser habido, lo pongan á 
disposición de su padre. 
León 2 de Septiembre de 1914. 
Kl Goboraador, 
M . Miral les Sa laber í . 
S E Ñ A S 
Edad 14 a ñ o s , pelo c a s t a ñ o , ojos 
negros, cejas al pelo, nariz agui leña, 
color moreno; viste panta lón y cha- I arreglo al art. 2 .° de la ley de Su-
Icco de pana clara, blusa azul larga F pres ión del Impuesto, de 12 de Ju-
rayada y abierta por delante, boina | nio de 1911, letra B , que termi-
y zapatos bo rcegu íe s negros. ¡ nantemente dispone que desde el 
«i. 1 1.° de Enero de 1915 se suprimiera 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O « 61 impuesto sobre el consumo per-
i sonal de alcoholes, aguardientes y 
IMreeeión ficneral de Obras } licores y los recargos municipales 
Públ teas : sobre el referido impuesto, resta 
CAMINOS VECINALES | ah0ra que |os Ayuntamientos en 
de el medio ó medios de los que se-
ñala el art. 259 del Reglamento de 
Consumos, de 11 de Octubre de 
18S8, que juzguen m á s convenien-
tes para realizar en el expresado año 
de 1915, el cupo por consumos que 
á cada uno se seña la . 
A d e m á s , y con objeto de evitar 
dudas que pudieran suscitarse, vuél-
vese á advertir que los Ayunta-
mientos no podrán concertar arrien-
do alguno para la exacc ión del Im-
i t a llegado á conocimiento de esta t unión de la Junta especial de asocia' 
Dirección General que una Agen- | dos á que se refiere el núm. 2 del 
cía de negocios ha enviado una art. 32 de la Ley de 2 de Octubre 
circular á los Ayuntamientos inte-1 de 1877, y bajo la presidencia del 
resados en los caminos vecinales, Sr. Alcalde de cada localHad, acuer-
solicitados en el concurso de 25 de 
Mayo, o f rec iéndose á confeccionar 
y gestionar la reso luc ión de los ex-
pedientes. 
Como con el lenguaje empleado 
'o menos que puede ocurrir es que 
sea sorprendida la buena fe de las 
citadas Corporaciones, conviene 
hacer públ ico lo siguiente: 
1.° Que no ha existido dificultad 
alguna para la admisión de las pro-
Cuando fuere el medio de con-
ciertos gremiales el adoptado, será 
preciso que. lo solicite las dos ter-
ceras partes de los coseeh?ros, fa-
bricantes, especuladores y trafican-
tes en grande ó pequeña escala en 
las especies ú objeto del contrato, 
y que entre todos paguen m á s de la 
mitad del importe total de las cuo-
tas que por contr ibución territorial é 
Industrial, relacionada con la espe-
cie ó especies que abarque el con-
cierto, deban satisfacer los indivi-
duos que han de entrar en el mismo, 
autorizando en este caso á uno ó 
el repartimiento por dupl ic ído y un 
ejemplar del BOLETÍN OIICTÍ I. que 
c o n t e r g í el anuncio de publicación, 
y lo remitirá todo á esta Adminis-
tración d í Prophieiades é Impuestos. 
Tienen adi.mis obüj-ición de i n -
gresar en el Tesoro •» cuarta par-
te del cupo, ¡mtes del úllimo día 
de cada trismestre, quedando suje-
tos desde el día siguierte, si no in-
gresaran, al pago de un 5 por 100 de 
in terés dr-. demora, al procedimiento 
ejecutivo y á las d e m á s respousf/bi-
lidades que contrajeren por aplica-
ción indebida de los fondos recauda-
s dos. 
dos de ellos, á fin d ; formalizar el £ Además, he. de adv'i rtlr que si con 
contrato y para entenderse con el ¡ a rng 'o i lo dispuesto en el art. 316 
Ayuntamiento en cuantos Incidentes i del vigente RrgianuiKo de Consu-
ocurran. E mos, t i día 1.° de Diciembre no se 
Una vez conocido el concierto, el 5 han remitido á esta Administración, 
Ayuntamiento remitirá á esta Admi-1 para su aprobación los reps'rlimien-
nistración de Propiedades é Impues- \ tos, se propondrá al l imo. Sr. Dele-
tos, para ser aprobado, el expediente S gado de Hacienda la imposición de 
respectivo, y una copia literal del g una multa, a d e m á s de las tespensa-
mismo, cuya aprobac ión se comuni- J bilidades á que diera li gar. 
cará oportunamente por la Aicoldf r j León 51 de Agesto de 1914.=EI 
á los comprendidos en el concierto, I Adniiní í t rndcr de Propiedades é Im-
con el fin de que se cump'a todo I puestos, José C a s t a n ó n . = V . 0 B . 0 : E l 
cuanto se dispone en el art. 2G4 y ' Delegado de Hacienda. Plaza. 
I E S T A D O de los i upon obligatorios por consumos que han de regir des-
de !.0 de Enero de 1915, s e ñ a l a d o s por l a D i r e c c i ó n general de 
Conlribuci res , impuestos y Rentas, en fecha 12 de Agosto de 
1905, que se publica en cumplimiento del art. 2 5 7 del Regla-
mento del impuesto, de 11 de Octubre de 1S9S: 
\ 
lu.*1 
Númoro 
orden 
A Y U N T A M I E N T O S 
l ¥ i ' 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
T 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
52 
35 
54 
35 
56 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
55 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
Acebedo 
Algadefe 
Ali ja de los Melones. . . 
A^manza 
Alvares 
Ardón 
Arganza 
Armunia 
Astorga 
Balboa 
Barjas 
Bembibre . 
.Beravides 
iBenuza 
|Berdanos del Camino. 
¡Bercianos del P á r a m o . . 
•Berlanga 
^Boca de H u é r g a n o 
ÍBoñar 
Borrenes 
Brazuelo • 
IBurrtn 
Bustillo del Pá ramo 
:Cabanas - ¡ í a ras 
Cabreros del Río 
'Cabri'lanes 
Cacabelos 
Calzada 
Campazas 
Campo de la Lomba . . 
Campo de Vi l l aVide l . . . 
Camponaraya • 
Canalejas 
C a n d í n . 
C á r m e n e s . . 
Carracedelo. 
Carrizo 
Carrocera. 
Carucedo 
Castilfalé 
Castrillo de Cabrera. 
Castrillo de la Valduerna. 
Castrillo de los PolVazares . 
Cas t roca lbón . 
Castrocon tr igo. . 
Castre-fuerte. 
Castromudarra. 
Castropodame. 
Castrotierra.. 
Cea.. 
Cebanico 
Ccbromís del Río 
Cimaties de la Vega 
Cimanes del Tejar 
iCistierna 
¡ C r é m e n e s 
] Congosto. 
g o r u l l ó n . • 
¡Corvillos de los Oteros. 
¡Cuadros 
¡Cubillas de los Oteros. . . 
íCubillas de Rueda 
Cubillos 
| Chozas de Abajo 
Destriana 
El Burgo 
Encinedo 
Escobar de Campos 
iFabero 
Folgoso de la R i b e r a — 
.Fresnedo 
¡Fresno de la Vega 
¡Fuentes de C a r b a j a l : . . . 
.Qallegullios 
Garrafe 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Grade fes 
Cupo por con-
sumos 
PcsetHH Cta. 
1.229 10 
1 259 70 
5.292 05 
1.3C0 50 
5 369 60 
5 007 30 
3 505 70 
1 977 10 
19 226 S5 
2 169 20 
2 592 70 
9 536 80 
6 909 30 
4.778 70 
912 90 
1.752 30 
1.574 20 
3.852 20 
6 750 40 
¡.672 80 
2 969 90 
2.45! 00 
3.439 10 
1.637 10 
1.548 10 
2 854 50 
5.777 00 
1.541 50 
953 70 
1.515 00 
870 40 
2.475 20 
819 20 
5 610 20 
3 456 10 
4.671 60 
2.854 30 
2 062 10 
2 696 20 
054 10 
2.407 20 
1.157 70 
i.aoi io 
3 1 1 6 10 
4 518 60 
795 60 
4 i 6 50 
4.107 20 
431 80 
1 805 40 
1.96S 60 
1.769 70 
1.400 8T 
2 774 40 
5 140 80 
2.635 00 
3.151 80 
5.398 40 
1 520 90 
3 503 70 
1.043 90 
2.575 50 
1.111 80 
4 811 00 
5 105 50 
2.470 10 
4 0 6 3 10 
653 20 
1.935 50 
5.323 50 
1.579 30 
1.655 70 
936 00 
2.558 10 
4.149 70 
1.005 00 
3 311 65 
7.321 90 
T O T A L 
t'esatis Cts. 
1.229 10 
1.2.59 70 
5 292 05 
1.300 50 
5 369 60 
5 007 50 
3 503 70 
1.977 10 
19.226 85 
2.169 20 
2 592 70 
9 556 80 
6 909 30 
4.778 70 
912 90 
1.752 30 
1.574 20 
5 852 20 
6.730 40 
1 672 80 
2 969 90 
2 4 í l 00 
3 459 10 
1.657 10 
1.548 10 
2 854 30 
5 777 00 
1341 30 
953 70 
1.513 00 
870 40 
2 475 20 
809 20 
3.610 20 
3 456 10 
4 671 60 
2.851 30 
2.062 10 
2.696 20 
634 10 
2.407 20 
1.157 70 
1 501 10 
3.116 10 
4 518 60 
795 60 
4 l 6 50 
4 107 20 
431 80 
1 805 40 
1.933 fiO 
1.789 70 
1.400 80 
2.774 40 
5.140 80 
2.635 00 
3.134 80 
5.598 40 
1.520 90 
3 535 70 
1.048 90 
2 575 50 
1.111 80 
4 811 00 
5 105 50 
2.470 10 
4 068 10 
656 20 
1.965 50 
5.325 50 
1.579 30 
1.633 70 
936 00 
2.558 10 
4.149 70 
1.003 00 
3.541 65 
7.521 93 
90 
91 
92 
95 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
105 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
125 
184 
125 
126 
127 
123 
129 
150 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
158 
139 
140 
141 
142 
145 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
155 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
165 
Grajal de Campos., 
Gusendos de los Oteros. 
Hospital de Orblgo. 
IgU-üa 
ilzagre. 
IJoara 
IJoarilla 
La Antigua 
La B a ñ e z a 
La Ercina 
Laguna Dalga • 
Laguna de Negrillos 
L á n c a r a . 
La Pola de G o r d á n 
La Robla 
La Vecilla 
La Vega de Almanza 
Las O m a ñ a s 
L i l lo 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Lucillo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz 
Mmsi l l a de las Muía s 
Mansilla Mayor 
Maraña 
M a t a d e ó n de los Oteros 
Matallana de Vegacervera 
Matanza 
Molinaseca 
Murías de Paredes 
Noceda 
Oencia 
Onzonila 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
Paradaseca 
P á r a m o del Sil 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo Garc ía 
Ponfercada . 
Posad i de Valdeán 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado • 
Priaranza del Blerzo 
Prloro 
Puente de Domingo F ló rez — 
Quintana del Marco 
Quintana del Castillo , 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba • 
Renedo de Valdetuejar 
Reyero 
iRiaño 
Riego de la Vega - • • 
Riello 
¡Rioseco de Tapia 
Rodiezmo . . . 
.Roperuelos del P á r a m o 
S a h a g ú n 
';Sahelices del Río 
¡Salamón 
Sancedo 
¡Sar legos 
¡San Adrián del Valle 
¡San Andrés de Rabanedo 
;San Cris tóbal de la Polantera.. 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros. . 
San Pedro de Bercianos. 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . • . 
Santa Colomba de Somoza. • . 
Santa Cristina de Valmadrigal . 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de Ja Isla 
Santa Mar ía de O r d á s 
Santa Mar ía del P á r a m o 
Cupo pop con-
bunios 
Pesetiis Cts. 
T O T A I 
2.601 45 
1.164 50 
1 434 80 
3 282 70 
1.435 10 
1.319 20 
1.871 70 
2 779 50 
9 072 00 
2 487 10 
1 497 70 
2 492 20 
3.580 20 
7 6?6 20 
4 596 80 
1.655 80 
1 592 90 
2 1 6 7 50 
2 609 50 
2.990 3 0 ! 
3.555 70 
4 054 10 | 
4 2 Í 4 50 j 
5 078 7 0 ; 
2 574 9 1 ! 
4 218 50 i 
1 512 40] 
686 80 
1.698 301 
3 060 0 0 ' 
1.451 80 ' 
2 296 00 
5. "'72 00 
5 002 20 
4.124 20 
2 354 10 
2 079 10 
2.794 80 
1.405 90 
4 702 20 
3.755 60 
5 882 80 
2.806 70 
1.020 00 
19 048 20 
1.898 90 
2 335 80 
1.482 40 
5 383 00 
1.677 9 1 
3 289 50 
1.654 10 
3 818 8 ) 
2.482 00 
2 765 90 
951 60 
2 449 70 
1 011 50 
2 626 50 
5.408 50 
4 054 50 
1 935 60 
5 021 80 
1.871 70 
7.805 65 
1.042 8 1 
1.475 60 
1.711 90 
1.807 10 
1 509 00 
5 54'2 80 
3 122 90 
4 080 00 
1 525 20 
3 .770 60 
4.231 50 
545 10 
914 40 
2.837 30 
2.798 20 
1.404 20 
3.175 90 
1.421 20 
1.853 00 
3.094 95 
2.601 45 
1.164 üu 
1-434 SO 
3 282 70 
1.455 10 
1.519 2a 
1 871 70 
2.779 £() 
9 072 CO 
2 487 10 
1.497 70 
2.492 20 
3 580 2U 
7 626 20 
4 596 8'J 
1.655 80 
1 592 90 
2 167 50 
2 609 50 
2.990 50 
1.555 70 
4.054 10 
4 2 U 50 
5 07o 70 
2 574 90 
4 2 . 8 50 
1.512 40 
686 SO 
1.698 50 
5.06U 00 
1.451 80 
2.2S6 00 
5 572 00 
5 002 20 
4.121 20 
2.334 10 
2.079 10 
2 794 80 
1 405 SKI 
4.702 20 
3 755 «O 
3.882 80 
2.806 '0 
1.020 C0 
19 048 20 
1 898 90 
2 355 8 i 
! 482 40 
3.583 CO 
1.677 90 
3 283 S'J 
1 654 I " 
5.818 80 
2.48'¿ 00 
2.765 9» 
951 CO 
2.419 70 
1.011 5'J 
2 6¿6 50 
3.408 SO 
4.051 50 
1.935 60 
5 021 SO 
1.871 TO 
7.805 60 
1.042 80 
1.475 60 
1 711 30 
1.807 |0 
1.509 00 
5 5 I Í 3 0 
3.122 90 
4 080 0» 
1 .5ri*0 
3.770 60 
4.251 f . 
eoi 40 [ 
2 837 ™ 
2 703 $ 
1.401$ 
3.175 M 
1.855 *1 
3.091 *> 
A Y U N T A M I E N T O S 
C u j i o p o r ciuri-
^UIl lü . -
Pedtítíis ('(a. 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santovtnia de la Valdonclna.. 
Sobrado 
Soto y Amio 
¿ o t o de la Vega 
Toral de ios Ciuzmanes 
Toreno 
Trabadelo 
Turcia 
Truchas 
Urdíales del Pá ramo 
Valdefresno 
Valdefuentes del Pá ramo 
Valdelugueros 
Valdemora 
Valdepiélago 
Valdepolo 
Valderas 
l'alderrey 
Valderrueda 
Val de San Lorenzo 
Vaidesamarlo 
Valdeti ja 
Valdevimbre 
Valencia de D o n j u á n 
Valverde del Camino 
Valverde Enrique 
Valieciliu 
Valle de Finolledo 
Vcgarienza 
VegacerVera 
Vegamián 
Vegaqueinnda 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegas del Condado. 
Villabraz 
Villablino 
Villacé 
Vii'adangos 
Villadecanes 
Vil lademordela Vega 
Villafer 
Villafranca del Bierzo 
Villagatón 
VHlahornate 
Villamandos 
Villamañán . . • • 
Vülamartfn de D . Sancho 
Villamegil 
Villamizar 
Vlllamol 
Villamontán 
ViHamoratiel 
Villanueva de las Manzanas. • 
Villaobispo de Otero 
Villaquejida 
Villaquilambre. . . 
Villarejo de Orvigo 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
Villaselán 
Villaturiel 
Vlllaverde de Arcayos 
Villazala 
Villazanzo 
Zotes del Pá ramo 
Pedrosa del Rey 
T O T A L 
Peseta* Cts. 
TOTAL GENERAL 679.099 40 
5.957 60 
3 G73 60 
2.961 40 
2.046 90 
1.978 80 
5.694 10 
4.176 90 
1.577 00 
4.777 00 
3 695 80 
5 046 40 
4.511 80 
1.868 30 
3 825 30 
865 60 
1.752 70 
519 10 
1 645 60 
3.051 50 
10.041 80 
í . 4 0 8 50 
2.905 30 
2.924 00 
1.501 10 
598 40 
5 886 70 
6 328 80 
3 498 60 
617 10 
846 60 
5 546 20 
2 5S5 90 
1.598 00 
2 253 50 
2.878 10 
3 235 95 
1.931 20 
5.7 ¡8 40 
5 454 90 
931 60 
4 890 90 
1.195 10 
1 725 50 
4 013 70 
1.604 80 
1.106 70 
15.050 80 
3.915 10 
814 30 
1.239 30 
4 651 20 
863 60 
2.459 50 
2 425 90 
1.348 10 
2 772 70 
960 50 
1.820 70 
1.997 50 
1.660 90 
3 286 10 
4 567 50 
2.624 80 
2 976 70 
1.944 80 
5.485 00 
632 40 
2.203 20 
3.245 60 
1.749 30 
816 CO 
3.957 60 
3 073 60 
2 961 40 
2.046 80 
1 974 80 
3 694 10 
4 176 90 
1.377 00 
4.777 CO 
3.695 80 
3 046 40 
4511 80 
1 868 50 
3 825 30 
863 60 
1.752 70 
549 10 
1 645 60 
3 051 50 
10.041 80 
3 408 50 
2.905 50 
2 924 00 
1.50' 10 
598 40 
3 8 26 70 
6 328 80 
3.498 60 
617 10 
816 60 
5.516 20 
2 595 90 
1.598 00 
2.252 50 
2.878 10 
5.255 95 
1.931 20 
5 718 40 
5 454 90 
931 60 
4 890 90 
1.195 10 
1.725 50 
4 015 70 
1.604 80 
1.106 70 
13 050 80 
5.915 10 
814 30 
1.239 30 
4.651 20 
865 60 
2.439 50 
2 425 90 
1.548 10 
2.772 70 
960 50 
1.820 70 
1 997 50 
1.660 90 
3 286 10 
4 567 30 
2 624 80 
2.976 70 
1.944 80 
3 485 00 
632 40 
2.203 20 
3.243 60 
. 1.749 30 
816 00 
679 099 40 
León 51 de Agosto de 1 9 I 4 . = E I Administrador de Propledaces é I m -
puestos, J o s é C a s t a ñ á n = V . ° B.°: El Delegado de Hacienda, Plaza. 
Don Federico Iparraguirre Jiménez, 
Secretario de la Audiencia pro-
vincial de León. 
Certifico: Que constituida la Jun-
ta de gobierno de esta Audiencia con 
arreglo á lo prevenido en el art. 33 
déla ley del Jurado, se procedió en 
audiencia pública al sorteo para la 
formación de las listas definitivas de 
los jurados que han de actuar y co-
nocer de las causas de su compe-
tencia durante el próximo año de 
1915, quedando formadas, tanto las 
de cabe/.as de familia come las de 
capacidades, con los ii.divlduos que 
por partidos judiciales á continua-
ción se expresan: 
Partido judiei.-i! do Murins de 
l*arcdeM 
Cabezas de fami l i a y vecindad 
D. F e ü p e F e r n á n d e z , de Los Bayos 
Pablo F e r n á n d e z , de Barrios 
(Mur ías ) 
Mariano Garc ía , de Mur ía s de 
Paredes 
Maximino Calzada, de Posada 
Eladio F e r n á n d e z , de S 'nra 
Faustino Garc ía , de Villanueva 
Higinlo F e r n á n d e z , de Clrujales 
C á n d i d o Bardón , de O m a ñ ó n 
Gaspar G o n z á l e z , de Sosas del 
Cumbral 
J o s é Valcarce, de Balbueno 
Fabián Rubio, de Villar de Oma-
ñ a 
Aniceto Rodr íguez , de Arlenza 
Segundo Quintana, de La Velilla 
Manuel O r d á s , de La Urz 
Angel de Dios, de Riello 
Jacinto Rodr íguez , de Oterico 
Plácido B.trd(Sn, de Rosales 
Restltuto Cuesta, de idem 
Bernardo Arias, de Folloso 
Claudio Valles, de inicio 
Juan Alvarez, de Aidarraso 
A i g s l Diez, d i Valdasamarlo 
Gjnza lo Diez, de La Utrera 
Benjamín AlVarez, de Ponjos 
Pedro G :rcía, de La Utrera 
Antonio Alvarez, de Mataluenga 
G!l Alvarez, d i idem 
Bonifacio G i r c í a , de Pedregal 
Agus t ín Rebañal , de Paladín 
Bernardo Alvarez, de San Mar-
tín de la Falamosa 
Alonso Alvarez, de Santiago de) 
Mol ini l lo 
Gabriel Mar t ínez , de idem 
J o s é F e r n á n d e z , de Idem 
Manuel Diez, de Adrados 
Pedro F e r n á n d e z , de Callejo 
Lamberto Garc ía , de Rlocastrlllo 
Santos Garda , de Adrados 
S.antiagi S u á r e z , de Callejo 
Celestino de Vegt , de Santa 
Mar ía de O r d á s 
Donato Alonso, de San t ibáñez 
Félix Arias, de Viliarrodrigo 
J o s é Alvarez, de Canales 
Isidoro Diez, de Q4iii tanllla 
(Soto y Amio) 
Domingo Fe rnández , de Lago 
Pedro Gu t i é r r ez , de G araño 
. Cipriano Garc ía , de Soto y Amio 
Rudesindo Rodr íguez , de Bobla 
Basilio Robla, de Vlllacid 
Manuel S u á r e z , de G a r a ñ o 
J o s é M o r á n , de Los Barrios 
Leoncio Gonzá lez , de M o r a 
Manuel Gu t i é r r ez , de Vega de 
Perros 
Teodoro F e r n á n d e z , de Los Ba-
rrios 
Laureano Rodr íguez , dePortilIa 
D . J u á n Garda , de Sagüe ra 
Jul ián Garc ía , de Los Barrios 
Santiago F e r n á n d e z , de M o r a 
D á m a s o Alvarez, de Vega de 
Perros 
Miguel S u á r e z , de Mirantes 
Leopoldo G o n z á l e z , de Miñe ra 
Antonio Rodr íguez , de Mal lo 
Valeriano Alvarez. de Lineara 
Cosme Rlesco, de Abelgas 
Nicanor S u á r e z , de Aralla 
Elias F e r n á n d e z , de Láncara 
Benito Garc í a , de Ssna 
Baldomero Alvarez, de Corpo-
rales 
Manuel Garc ía , de San Emiliano 
Santiago G o n z á l e z , de Torre-
barrio 
Plácido Marl iuez, de Huergas 
Toribio Mar t ínez , de San Emi -
liano 
Manuel Alonso, de Torrebarrio 
Jul ián Riesco, de La Cueta 
Quintín Pozal, de Piedraflta 
Plácido Diez, de Las M u r í a s 
T o m á s Fsi to, de Lam i jo 
Gablno G o n z á l e z , de Villablino 
Antonio T e r r ó n , de Caboa í l e s 
de Arr iba 
Ba'domero G ireía, da C a b o a í l e s 
de Abajo 
Antonio Alvarez, de PaUcios del 
Sil 
Gabriel Alvarez, de Salientes 
Manuel F e r n á n d e z , de Vil lar ino 
de Escoblo 
J o s é G o n z á l e z , de Palacios del 
Sil 
Salustlano F e r n á n d e z , de Orado 
Benigno Rubio, de San Migue l 
de Lacearía 
A ^ e l Alvarez, de T e j i d o 
J o s é G o n z á l e z , de Cuevas 
Manuel Alba, de Sosas de L a -
ceana 
Manuel Q u i ñ o n e s , de Villar ( V i -
llablino) 
Eladio F e r n á n d e z , de Peflalba 
Manuel F e r n á n d e z , de La Vega 
Primitivo F e r n á n d e z , de V i l l a -
feliz 
J o s é Garc ía , de Pinos 
J o s é F e r n á n d e z , de Miñe ra 
Angel F e r n á n d e z , de Abelgas 
Modesto G u t i é r r e z , de Aralla 
J o s é Prieto, de Pobladura 
Antolin Alvarez, de Genestosa 
Inocencio G a r c í a , de San E m i -
liano 
Bernardo Alvarez, de Abelgas 
Policarpo G u t i é r r e z , de Los B a -
rrios 
Manuel S u ü r e z , de Mora 
Cayetano G u t i é r r e z , de Vega de 
Perros 
Balbino Alvarez, de Portil la 
Manuel Alvarez, de Lago 
Antonio Diez, de Canales 
Manuel Diez, de G a r a ñ o 
J o s é G a d a ñ ó n , de Villaceid 
• ' I 
D . A n d r é s Mürt ínez , de Soto y 
A i r ¡o 
> Gabino S u á r e z , de L i g o 
» J o s é Gu t i é r r ez , de Los Barrios 
> Felipe Garda, de Adrados 
» J o s é AlVarez, de Callejo 
> Victoriano Arias, de Rfocastrillo 
> Libor lo Garc í a , de Santa Mar ía 
de O r d á s 
» J o s é Diez, de Selga 
> Wenceslao Rubial, de Paladín 
> Manuel AlVarez, de San Mar t ín 
> Froi lén Garc ía , de Santiago del 
Molini l lo 
> Jul ián Fe rnández , de San Mart in 
» Virgi l io Mar t ínez , de Paladín 
> Juan Garc ía , de Santiago 
» Juan Diez, de Adrados 
» Antonio Diez, de La Utrera 
» Felipe Rabanal, de Mur ías 
> A n t o r i o Diez, de MstaMienga 
> Frol lán Gonzá lez , de Pedregal 
> Emilio C a ' z ó n , de Resales 
> Nicanor Mar t ínez , de Folloso 
> Ubaldo Garc ía , de Bonella 
> Aquil ino P é r e z , de Valdesamario \ 
> Max imi ro Fe rnández , de Rosales j 
» Camilo B a r d í n , de Arienza j 
> Berr.erdino Gonzá l e z , de Sosas 5 
del Currbral | 
» Manuel Ltamas, de Vegarienza f 
> D r n s l o M a r i í n i z , de Trascastro ] 
» Sandalic Muñiz , de La Velllla jj 
» Fidel D í f z . de Riello 6 
> Antcrj 'o Valcatc», de Ceide ! 
» Ssntlfgo AlVarez, de Mur ías de 
Paredes i 
> Manuel Ah'srez, de Rodlcol i 
> Manuel Barden, de Sabugo ! 
> Saturnino Gaicla, de Barrio l 
» Amadeo Gut i é r r ez , de Lazado j 
» Pedio Rubio, de Mur ías de P a - j 
redes ¡ 
» Ecequiel G r r c í a , de Mor t rondo | 
> Ricardo Garcíü , de Rodicol • 
> A u r t iio A vtrcz . de Vül&bandin ¡ 
> Nicanor Otero, de Villanueva ] 
• Nicanor Valcarce, de G a r u e ñ a i 
Capacidades y vecindad ¡ 
D . Emiiio F e r n á n d e z , de Los Bayos 
> Aure io Mar t ínez , de Mur ías 
» Jul ián Bardón , de Senra 
> Salustlano Sabugo, de Montron-
do 
> Sebas t i án Calzada, de Posada 
i Blas Mal lo , de Barrio 
» Fernando Bardón , de Vegapujín 
» Manuel Gonzá l e z , de O m a ñ ó n 
> Sixto G o n z á l e z , de Villar de 
O m a ñ a 
> Fab ián Sabugo, de Cirujales 
> Casto Garcia, de Villanueva 
> Benito Mar t ínez , Villabandfn 
» Marcelino Quiñones , de Sosas 
del Cumbral 
> Adriano Garcia, de Villar de 
Omafla 
> Sandalio Acebo, de Larlego de 
Abajo 
D . Félix Rabanal, de Trsscastro 
» Manuel del Pozo, de Curuefla 
> Gerardo Bardón, de Andarraso 
» F r a n c i í c o Gu t i é r r ez , de Valde-
samario 
» Ricardo Garc ía , de Inicio 
> Benjairin Diez, de Rosales 
» Tor ib io Arias, de Oterlco 
• Manuel G o n z á l e z , de Salce 
> Gregorio P é r e z , de La Utrera 
> Jul ián Diez, de La Utrera 
» Pedro Diez, de Las O m a ñ a s 
» Isidcro AlVarez, de Mataluenga 
» Angpl Alvarez, de San Mart ín 
» Benito de Vega, de Santiago 
> Alejandro Diez dfl Adrados 
> Simtfn Arias, de Santa Mar ía de 
O r d á s 
Gabriel Diez, de Selga 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a constitucional de j 
C o m i l ó n i 
Se halla expuesto al público en 
la Secre ta r ía de este Ayuntamiento 
por término de quince dias, el pro-
yecto de presupuesto municipal or-
dinario para el año 1915; durante 
cuyo plazo pueden hacerse cuantas 
reclamaciones se crean justas. 
C o m i l ó n 27 de Agosto de 1914 .= 
El primer Teniente de Alcalde, Ale-
jo Merayo. 
A l c a l d í a constitucional de 
Maraña 
j Formado el presupuesto m u ñ i d -
| pal ordinario para el a ñ o próximo de 
j 1915, se halla expuesto al público 
> Juan Manuel Garc ía , de Santa en esta Secre tar ía por espacio de 
Mar ía de Ordás 
• Msnuel Alvarez, de Vlllarrodrigo 
» Rafael P é r e z , de Rfocastrillo 
> André s F e r n á n d e z , de Selga 
> Pedro A'vare z. de Callejo 
> Luciano Gonzá lez , de Santiago 
> Nica rc r P é r e z , de San Martín 
» Bernardo Diez, de Falfdín 
> Narciso S u í r e z de Mataluenga 
> Isaac Bardón, de La Utrera 
> Nlce ncr Melcón , de Mur ías 
> Atanasio F l í r e z , de Adrados 
» Vicente AlVarez, de L?go 
> Agust ín Gonz á l e z , de Cpnales 
> Bernardo Garc ía , de Mallo 
> Telesforo García , de. Abelgas 
» Abundio Gonzá lez , de Lagüel les 
» Florentino Alvarez. de Riolügo 
i Celestino F e r n á n d e z , de Vil la-
feliz 
i Maximino AlVarez, de San Emi-
liano 
> Leoncio Rietco, de idem 
> Baibino A:varez, de. Riolego 
> Mariano Mar l ínez . de Huelgas 
» Víctor Garc ía , de Riolego 
» Saturnino Rodr íguez , de Caldas 
> Inocencio Alonso, de Mora 
> Msrue i Rob!a, de Santovenia 
» Jopquín Díc-z, de Composalinas 
» Angel Garc ía , de Santa Mar ía 
de O r d á s 
» Joaquín Hidalgo, de Pinos 
> Rodrigo Díaz, de Las Mur ías 
» Mariano Alvarez, de Cabrillanes 
> Manuel Gancedo, de Villager 
» Valenrín Alvarez, de Valseco 
> J o s é Gonz á l e z , de S u s a ñ e 
> J o s é R a m ó n Magadán , de Mata 
de Olero 
» Juan R. Rodr íguez , de S u s a ñ e 
> TeoJosio G o n z á l e z , de Palacios 
de] Si l 
> J o s é F e r n á n d e z , de idem. 
» Aquilino Sabugo, de Rloscuro 
> Felipe Posada, de Villablino 
> Manuel Garc ía , de La Vega 
> J o s é Alvarez, de Peñalba 
Y para que conste y tenga efecto 
su publicación en el Bo i ETÍN OFI-
| CIAL de la provincia, expido la pre-
í s e n t é en León á 51 de Julio de 1914. 
Federico I p a r r a g u i r r e . — V . 0 B.0: 
J o s é Rodr íguez . 
quince días, para oír reclamaciones. 
Marai ía 28 de Agosto de 1914 .= 
El Alcalde, José Cascos. 
A l e a / d í a constitucional de 
Vi l lcmañdn 
A los efectos prevenidos en el ar-
ticulo 146 de la vigente ley Munici-
pal, se halla de manifiesto en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento, el 
proyecto de presupuesto ordinario, 
formado para el año de 1915, por 
término de quince dias, para oír re-
clarasciones. 
Viilamíiñán 28 de Agosto de 1914. 
El Alcalde, Benito Marcos. 
A l c a l d í a constitucional de 
Paradase ta 
El presupuesto municipal ordina 
rio para el año 1915, formado por ¡a 
Comisión respectiva, se halla d.? 
manifiesto al público en Secretaria 
por término de quince dias, pera oir 
reclamaciones. 
! Paradaseca 27 de Agosto de 1914 
El Alcalde, Pedro C a ñ e d o . 
| A l c a l d í a constitucional de 
\ Redero 
; El proyecto de presupuesto ordi-
t narlo de gastos é ing-esos de este 
i Ayuntsmiento para 1915, queda ex-
puesto al público en esta Secretaria 
por espacio de quince dias, para c¡r 
reclamaciones; pasado dicho plazo 
no serán atendidas las que se formu-
len. 
Reyero 24 de Agosto de ¡914.=, 
El A'calde, Pedro A'Várez 
j A l c a l d í a constitucional de ' 
j Vcgaquemada j 
| Formado el proyecto de presu- i 
puesto municipal crdinerio de este i 
¡ Ayuntamiento para el año de 1915, j 
( se halla expuesto al público en esta ; 
i Sec re ta r í a por espado de quince j 
! di-s , durante los horas hábiles , para 
oir reclamaciones. i 
, Vrgsquemada 20 de Agosto de 
1 9 i 4 . = E I Alcalde, Manuel Val lada- j 
res. i 
í A l c a l d í a constitucional de 
Villamugil 
Formado el presupuesto munici 
pal ordinario para el año de 1915, } 
se halla expuesto al público en esta ' 
Sec re ta r í a por espacio de quince j 
dias. para oir reclamaciones. ( 
Vi l lsmrgi l 27 de Agosto de 1914. ! 
E l Alcalde, Leoncio Domínguez . 
A l c a l d í a constituoinnal de 
L o s Barrios de Sa la s 
El proyecto de presupuesto ordi-
nario para el año 1915, asi como las 
cuentas municlpík-s de los años 
1912 y 1915 se ponen de manifiesto 
al público en la Secretaria por espa-
cio de quince días , á los efectos 
oportunos. 
Los Barrios de Salas 16 de Agos-
to de 1914.=EI Alcalde, Francisco 
Garda . 
Alca ld ía constitucional de 
Cabi l las de los Oteros 
Formados el repartimiento gremial 
para satbfacer el foro de San Loren-
zo del año actual, y el proyecto del 
presupuesto ordinario para 1915, se 
hallan expuestos al público en la Se-
cretaria de este Ayuntnmiento por 
espacio de quince dias, psra oir re-
clamaciones. 
Cubillas de los Oteros 26 de 
Agosto de 1914.=E1 Alcalde, An-
drés G-srcia. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
S O C I E D A D H U L L E R A 
V A S C O LEONESA 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración de esta Sociedad, se 
convoca A los s e ñ o r e s accionistas 
de la misma á junt;i general crdina-
ria para las once de :a mañana del 
día 24 de Septiembre próximo, en e; 
domicilio social, Hurtsdo de Amé-
zsga, 8, á fin de someter á su aprc-
i bación el Balr/nce y Memoria csrres-
¡ pendientes al ejercicio terminado en 
50 de Junio úl t imo, y demás asuntos 
concernientes al mismo. 
Se les convoca igualmente ¡i junta 
general extraordinaria que habrá de 
celebrarse en dicho domicilio social-
á continuación de la ordinaria arril'ü 
anunciada, con obj :to de someter ¡i 
su aprobación un asunto relacionadc 
con el art. 7.° de los Estatutos. 
Bilbao 27 de Agosto de 1911 * 
El Presidente, J o s é Mar ía Olábarri-
El Secretarlo general, J o s é de Sa-
garmfnaga. 
L E O N : 1914 
Imprenta de la Diputación provincias 
